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由平衡方程 的环向分里得到
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本文 年 月 一 日收到 年 月 日收到修改稿
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, , , 使每个磁面上满足径向压力梯度与离心力平衡
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, , 的已知函数 将 式对 中积分就得到
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其中下标 。代表典型值 为了简单略去无里纲的上标 号
,
方程 化为
第 期 科 学 通 报
‘
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盆 。犯亡 忍, 才落。
·
, ,
了 , 舀 日权甘 吹
, · , 还‘右 几絮
· , ,
胡文瑞 , 中国科学 , ,
, 击 昭
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